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USTFCCCA NCAA Division II Regional Cross Country Rankings 
2014 Preseason, September 2 
Current ; Institution (FPV if voted) 
•. j ·· i:~. Shippensburg ·· - -
2 (;;..,. Lock Haven 
-1... • 
: f: Edinboro 
4 California (Pa.) 
i _ ? ···- vf/ Wheeling Jesuit 
~~· Sllf.lpery Rock 
L ... I. .. /'"" East Stroudsburg_ 
8 .. !\t lndic3na (Pa.) 
-· 9 ]&. Kutztown 
10 
i Curren~' Institution (FPV if voted) 
1 :• Augustana (S.D.) 
' i~JIMissouri Southern 
3 KJ'W Sioux Falls 
,-.,j --- -
4 J "3.:t Southwest Baptist. 
:~ Neb.-Kearney 
Harding 
7 . i• Ec3st Central (Okla.) )L -- Central Missouri 
9 !tJ Fort Hays State 
10 
: .. Current l" Institution (FPV if voted) 
. __ t_Jl}i American International 
2 _JO Franklin Pierce 
. 3 I• StonehHI 
l~_i __ la: Wilmington (Del.)·-
! _ 5 __ ~ Roberts Wesleyan 
... ~ J.w: Adelphi 
. 7 1l".iil!I Phjladelphia 
8 i I Merrimack 
1 
. ~ _:?Assumption 
10 iw Southern Connecticut 
- - -- ------
, . Curre.nt I Institution {FPV if voted) 
: i~:j,@' Grand \/alley State· 
, 2 ,~ Southern Indiana 
,-·j_~~--~t)<laryil_l~ 
4 !U Ferris State 





8 r Hillsdale 
9 --i ~ UW-Parkside 
10 · Z l~di~napolis · 






































: __ Q1J.'!1'1flt). . lnstitytlg!l.fEf'\li[v9tl/cfL _ 
. 1 i.: Saint Leo 
i~~-i--'8 West Alabama 
: 3 r@' Florida Southern 
: 4 f ~j' Al~b!lrna-Huntsville 1·-s-1~ 
i 6 I""* West Georgia 
i -~I~JI~ Tampa . .... .... ... _ 
\ __ ~ J~ Nova Southeastern 
• 9 J9 Florida Tech 
' - 1,,'.,. 
10 r'~t, Morehouse 
I c"™t.. '""'Ww" ~ev,-,J i 1 Adams State 
2 Western State [ --3-_ <'\';Colorado Mines 
i 4 i""~ Metro State 
! ·-s~-r .. West Te~as A&M -
:· - -.. --1.--. ..... - .... . . --
, 6 i \t UC-Colorado Springs i · ---1 · .. · .. . . . . 
.Z __ I I, New Mexico Higtllands 
8 Fort Lewis 
Current : Institution (FPV if voted) 
-i- ]Jt Mount Olive 
: 2·-11t King 
-~~MarsHiU 
4 I "' Columbus State 
=·-·-------- -j . - - ------ ----- ----
5 1, Flagler 
,. 6 .l,tl.GRU Augusta 
1-lA UNC Pembroke 
. J3 --~ Georgia. College 
.. , --- ~ ... , 
9 f-'- Queens (N.C.) 
f-----·--·"'- - - - ---- - - -
! 10 
Alaskc1 Anche>rage 
, _ } ___ Ill Western Washington 
1 ~i_Jfj UC San Diego _ 
: __ 5 ___ 1~ Cal Baptist 
__ Ei __ ~ C.il Poly Pomona 
: _. 7 . -r: Simon_ F'raser .. -· 
a .. -.·--,~, M. onta.na. .$t .. .. ·.··B·ill· if!g!i 
_9_ ~::.."'- SF State 
10 ·· · Academy of Art .... 
U.S. Track & Field and Cross Country Coaches Association 
as of 9/2/2014 1:16:58 PM 
MEN 
S1msl1i11e 3 
GuH South NR 
S,msMm, 1 
Gulf South 4 
Gulf South 5 













lone Star 13 
Cont Cm. 
SAC 4 
Peach Belt 5 
Peach Belt 6 
Peach Belt 3 
--- -- - ----
Peach Belt 7 
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